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Anexo 2. Nicole Oresme: Traité de la 
sphère, c. 1400-1420, p. 69. 
Sistema geocentrista de las esferas 
fijas. 
Anexo 1. Francesco Botticini: Città di 
Vita de Matteo Palmieri, s. XV. 
Mapa de las constelaciones y signos 
del zodíaco. 
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Anexo 3. Libro del destino de Heidelberg, c. 1491, p.103. 
Miniatura de un disco solar central rotatorio con imágenes planetarias. 
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Anexo 7. Johannes Schnitzer of 
Armszheim: mapa del mundo, 1482. 
Concepción ptolemaica. 
 
Anexo 6. R. Bentleius: Reproducción 
del globo celeste del Atlas Farnesio, 
1739. 
 
Anexo 4. Alfonso X el Sabio:  
Lapidario, c. 1250, p. 168. 
Miniatura de Lobo a las manos de 
Centauro. 
 
Anexo 5. Atlas Farnesio, s. II d. C. 
Copia romana de una escultura 
helenística. Detalle del globo celeste. 
Nótese la embestida o el agarre de 
Centauro contra Lobo. 
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Anexo 9. Geruvigus: Planisferio de las 
constelaciones, c. 820-840. 
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Anexo 12. Pedro de Medina: Libro 
de grandezas y cosas memorables 
de España, 1548-49. 
Descripción de la bóveda de la 
capilla universitaria. 
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Anexo 13. Diego Pérez de Mesa: 
Primera y segunda parte de las 
grandezas y cosas notables de 
España, 1590. 
Descripción de la bóveda de la 
capilla universitaria que amplía 
brevemente lo redactado por 
Pedro de Medina. 
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Anexo 14. Anónimo: Un cangrejo 
y su madre (Detalle), tercer 
cuarto del siglo XV. 
 
Anexo 15. Fernando Gallego: El 
Cielo de Salamanca, 1483. 
Detalle de la gran laguna pictórica 
que afectó a Bootes, Hércules y el 
carro de Mercurio. 
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Anexo 16. Fernando Gallego: El 
Juicio Final (Detalle), c.1480. 
 
Anexo 17. Fernando Gallego: 
Cristo bendiciendo (Detalle), 
1494-96. 
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Anexo 18. Pablo Recio: Tauro, 
2019. 
Estudio para la constelación de 
Tauro ejecutado en temple de 
huevo. 
 
Anexo 19. Fernando Gallego: El 
Martirio de Santa Catalina 
(Detalle), c.1500. 
 
Anexo 20. Maestro Bartolomé: 
Jesús en casa de Simón (Detalle), 
c.1500. 
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Anexo 21. Fernando Gallego: El 
Camino del Calvario (Detalle), 
c.1480. 
Anexo 22. Fernando Gallego: El 
Prendimiento (Detalle), c.1480. 
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Anexo 23. Maestro de Vitae 
Imperatorum: Breviario de María 
de Saboya (c. 1434). 
Detalle de liebre. 
 
Anexo 25. Fernando Gallego: El 
Martirio de Santa Catalina 
(Detalle), c.1500. 
Anexo 26. Pablo Recio: Perseo, 
2019. 
Estudio para la constelación de 
Perseo ejecutado al fresco. 
 
Anexo 24. Fernando Gallego: El 
Cielo de Salamanca, 1483. 
Detalle de Hydra. 
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Anexo 27. Pablo Recio: Capricornio, 
2019. 
Estudio para la constelación de 
Capricornio ejecutado al fresco. 
 
